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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В условиях формирования рыночных отношений возрастает роль и 
значение учѐта как функции управления, источника экономической 
информации о хозяйственных процессах предприятия и как средства 
контроля. Повышается значимость учѐта в системе управления 
предприятием. В этой связи изучение студентами основ теории, методологии 
и техники учѐта, прогрессивных форм его организации и методов ведения 
будет иметь практическое и познавательное значение. 
Овладение предметом «Теория бухгалтерского учета» предполагает 
глубокое изучение студентами узловых вопросов дисциплины: место и роль 
учѐта в управлении предприятием; задачи и функции учѐта, а также 
требования, предъявляемые к нему; порядок отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учѐта; предмет и метод бухгалтерского 
учѐта; методика формирования основных показателей хозяйственной 
деятельности предприятий; приемы обобщения и детализации информации; 
формы, техника и организация бухгалтерского учѐта и отчѐтности; 
содержание счетов бухгалтерского учѐта и их классификация; правовое и 
методическое обеспечение бухгалтерского учѐта. 
Изучив курс «Теория бухгалтерского учѐта», студент должен знать: 
- сущность хозяйственного учѐта и его место в системах 
экономической информации и хозяйственного управления; 
- основные учѐтные категории; 
- содержание предмета и метода бухгалтерского учѐта, его задачи и 
объекты на предприятии; 
- построение, содержание, назначение бухгалтерского баланса и 
происходящие в нѐм изменения под влиянием хозяйственных операций; 
- виды и структуру счетов бухгалтерского учѐта, их связь с балансом, 
оборотные ведомости; 
- принципы, методику учѐта основных хозяйственных процессов и 
формирования результатных показателей организаций; 
- классификацию и план счетов бухгалтерского учета; 
- документацию хозяйственных операций и технику проведения 
инвентаризации; 
- учетные регистры  и формы бухгалтерского учѐта; 
- бухгалтерскую отчетность; 
- основы организации бухгалтерского учѐта; 
Изучив курс «Теория бухгалтерского учѐта», студент должен уметь: 
- осуществлять группировку хозяйственных средств предприятия по 
различным экономическим признакам; 
- составлять бухгалтерский баланс, различать типы изменений в 
балансе; 
- открывать счета бухгалтерского учѐта, вести запись на них и давать 
их экономическую характеристику; 
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- формировать бухгалтерские проводки, объяснять их экономическое 
содержание и осуществлять двойную запись операций на счетах; 
- обобщать данные текущего бухгалтерского учѐта путѐм составления 
оборотных ведомостей; 
- вести текущий учѐт и оценку производственных запасов и отражать 
их в балансе; 
- осуществлять учѐт производственных затрат и определять 
себестоимость готовой продукции; 
- определять в учѐте объѐм реализованной продукции и результат еѐ 
реализации; 
- отражать в учѐте особенности хозяйственных процессов предприятий 
и давать экономическую характеристику изучаемого объекта; 
- увязывать методику бухгалтерского учѐта с обобщением и 
детализацией информации, необходимой для контроля, анализа и 
управления; 
- пользоваться планом счетов бухгалтерского учѐта; 
- составлять, проверять и обрабатывать бухгалтерские документы; 
- вести записи в учѐтных регистрах и исправлять ошибки в них;  
- определять прогрессивные формы и методы бухгалтерского учѐта; 
- проверять достоверность полученной информации и обобщать ее в 
бухгалтерской отчетности. 
Овладение курсом теории бухгалтерского учѐта обеспечивает 
подготовку студентов к изучению ими комплекса учѐтных дисциплин. В 
связи с этим в работе со студентами заочного факультета кафедра 
бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности 
исходит из того, что один из главных средств обучения и контроля знаний 
студентов является контрольная работа. Поэтому наряду с лекциями, 
практическими занятиями и сдачей экзамена обязательным элементом 
учебного процесса является выполнение письменной аудиторной 
контрольной работы. 
Контрольная работа является формой учебной деятельности, которая  
позволяет применить знания, полученные на лекциях и практических 
занятиях. 
В соответствии с учебным планом студентами заочного факультета 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и 
некоммерческих организациях» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
банках» выполняется контрольная работа по дисциплине «Теория 
бухгалтерского учета». 
Целью выполнения контрольной работы является изучение и 
практическое применение основных методологических элементов 
бухгалтерского учета, а также грамотное их оформление. 
Для выполнения контрольной работы требуется: 
1. Открыть счета и записать на них суммы начальных остатков, 
приведенных в задании. Счета бухгалтерского учета открыть в виде схемы 
следующей формы: 
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Счет______________  
   Дебет     Кредит 
  
 
2. Составить и отразить в регистрационном журнале бухгалтерские 
проводки по приведенным хозяйственным операциям 
  Журнал регистрации хозяйственных операций 
_________________________________   за __________ 20   г. 











Дебет Кредит  
1 2 3 4 5 
 
3. Записать все операции в счета синтетического учѐта с указанием их 
номеров. 
4. Подсчитать итоги оборотов в счетах по дебету и кредиту и вывести 
конечные остатки по всем счетам. 
5. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учѐта и 
сверить еѐ с итогом регистрационного журнала. Оборотная ведомость 
по счетам синтетического учета имеет следующую форму: 
 












Остаток на начало 
 месяца 
Оборот за месяц 
Остаток на конец  
месяца 
дебет кредит дебет кредит дебет 
кредит 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
6. Составить бухгалтерский баланс на 1-е число следующего месяца, 
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Задание 1 
     1. Открыть счета синтетического учета. 
2. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
3. Определить где необходимо суммы. 
4. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
5. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
6. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
7. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
8. Составить бухгалтерский баланс на конец отчетного периода. 
 
Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 7109 
10 Материалы 900 
20 Основное производство 80 
43 Готовая продукция 120 
50 Касса 5 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(кредиторская задолженность) 
190 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
(дебиторская задолженность) 
280 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
(кредиторская задолженность) 
80 
71 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская 
задолженность) 
15 
80 Уставный капитал 7610 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
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          Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 




3 Оприходована на склад по фактической 
себестоимости готовая продукция, выпущенная 




4 Получено с расчетного счета в кассу на выплату 
заработной платы и другие расходы 
  
180 
5 Выдано из кассы: 
а) заработная плата рабочим 






                                                                                ИТОГО:    180 
6 Отгружена со склада готовая продукция 
покупателям по фактической себестоимости 
  
442 
7 Причитается с покупателей за реализованную им 
продукцию по отпускным ценам 
  
607 
8 С суммы полученной выручки исчислен налог на 





9 Произведены подотчетными лицами расходы, 
связанные с погрузкой реализованной продукции 
  
10 
10 Поступило на расчетный счет от покупателей за 
проданную им продукцию 
  
607 
11 Списываются расходы на реализацию на расходы 
по текущей деятельности 
  
10 
12 Списывается финансовый результат от 
реализации продукции (сумму определить) 
  
? 
 ИТОГО:  ? 
 
Задание 2 
1. Открыть счета синтетического учета. 
2.Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
1. Определить где необходимо суммы. 
2. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
3. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
4. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
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Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 6800 
10 Материалы 500 
16 Отклонение в  стоимости материалов 
(дебетовое сальдо) 
20 
20 Основное производство 100 
43 Готовая продукция 110 
50 Касса 10 
51 Расчетные счета 600 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(кредиторская задолженность) 
130 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 40 
69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению (кредиторская задолженность) 
 
22 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
(кредиторская задолженность) 
120 
80 Уставный капитал 7228 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Приняты к оплате счета поставщиков за 
поступившие от них материалы 
  
300 
2 Отражена сумма НДС по поступившим 
материалам в размере 20 % от стоимости 
материалов (сумму определить) 
  
? 
3 Принят к оплате счет автокомбината за доставку 




4 Отражена сумма НДС в размере 20 % от 
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          Окончание таблицы 2. 
1 2 3 4 
5 Оприходованы на склад поступившие от 
поставщиков материалы по учетным ценам 
  
300 








8 Списывается сумма отклонений, относящаяся к 









10 Начислено органам социального страхования и 
обеспечения по ставке 34% от суммы 






11 Начислены платежи в «Белгосстрах» по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболевай в 
размере 0,6 % от суммы начисленной заработной 
платы (сумму определить) 
   
? 
12 Перечислено с расчетного счета: 
а) органам социального страхования и 
обеспечения 









ИТОГО:   
13 Выпущена из основного производства готовая 
продукция и оприходована на склад (сумму 
определить) 
Примечание. При определении фактической 
себестоимости готовой продукции следует иметь в виду, 
что остатков незавершенного производства на конец 
отчетного периода не имеется. 
  
 ? 




     1. Открыть счета синтетического учета. 
     2.Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
     3.Определить где необходимо суммы. 
     4.Посчитать итог в регистрационном журнале. 
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5. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
6. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
7. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
8. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 
Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 7057 
10 Материалы 520 




20 Основное производство 250 
43 Готовая продукция 60 
50 Касса  3 
51  Расчетные счета 900 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(кредиторская задолженность) 
140 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
(дебиторская задолженность) 
200 
69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению (кредиторская задолженность) 
 
80 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
(кредиторская задолженность) 
200 
80 Уставный капитал 8200 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Зачислены на расчетный счет: 
а) краткосрочный кредит банка 







                                                          ИТОГО: 350 
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          Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 
2 Приняты к оплате счета поставщиков за 
поступившие от них материалы 
  
300 
3 Отражена сумма НДС по поступившим 
материалам в размере 20 % от стоимости 
материалов (сумму определить) 
  
 ? 
4 Принят к оплате счет транспортной организации 





5 Отражена сумма НДС в размере 20 % от 
стоимости автоуслуг (сумму определить) 
  
6 Оприходованы на склад поступившие от 
поставщиков материалы по учетным ценам 
  
300 




8 Отпущены со склада в основное производство 
материалы по учетным ценам 
  
580 
9 Списывается сумма отклонений, относящихся к 
отпущенным в производство материалам 
  
32 




11 Начислено органам социального страхования и 





12 Начислены платежи в «Белгосстрах» по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве  и профессиональных заболеваний 
в размере 0,6% от суммы начисленной 
заработной платы рабочих основного 
производства (сумму определить) 
  
 ? 
13 Перечислено с расчетного счета: 
а) поставщикам и подрядчикам 
б) банку задолженность по краткосрочному 
кредиту 









                                                                                 ИТОГО: 445 
14 Поступила из основного производства на склад 
готовая продукция (сумму определить) 
Примечание. Фактическая себестоимость готовой продукции 
определяется при условии, что незавершенного производства 
на конец отчетного периода нет 
  
? 
 ИТОГО:   ? 
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Задание 4 
 
1. Открыть счета  синтетического учета 
2. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
3. Определить где необходимо суммы. 
4. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
5. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
6. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
7. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
8. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 
1. Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 7300 
10 Материалы 1500 
20 Основное производство 350 
43 Готовая продукция 60 
50 Касса  30 
51  Расчетные счета 700 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(кредиторская задолженность) 
202 
69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению (кредиторская задолженность) 
30 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
(кредиторская задолженность) 
100 
71  Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская 
задолженность) 
8 
80 Уставный капитал 8860 
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Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Отпущены в производство материалы: 
а) на изготовление продукции в основных цехах 





ИТОГО:  310 
2 Списаны командировочные расходы 
подотчетных лиц на общехозяйственные затраты 
  
7 





4 Начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства 





ИТОГО:  550 
5 Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение в размере  34 % от 
суммы заработной платы 
а) рабочих основного производства 







ИТОГО:  550 
6 Начислены платежи в  в «Белгосстрах» по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 
размере 0,6% от суммы начисленной заработной 
платы: 
а) рабочих основного производства 













7 Получено с расчетного счета в кассу: 
а) на оплату труда работников  





ИТОГО:  517 
8 Выдано из кассы: 
а) заработная плата работникам предприятия  







ИТОГО:  517 
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          Окончание таблицы 2. 
1 2 3 4 




10 Списываются общехозяйственные затраты на 





11 Выпущена из основного производства готовая 
продукция (сумму определить) 
Примечание. Фактическая себестоимость готовой 
продукции определяется при условии, что 




 ИТОГО:  ? 
 
Задание 5 
     1. Открыть счета синтетического учета 
2. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
3. Определить где необходимо суммы. 
4. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
5. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
6. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
7. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
8. Составить баланс на конец отчетного периода. 
 
Данные для выполнения задания 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
1 2 3 
01 Основные средства 8400  
10 Материалы 123 




43 Готовая продукция 80 
51  Расчетные счета 850 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(кредиторская задолженность) 
90 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 200 
68 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская 
задолженность) 
18 
  16 
           Окончание таблицы 1. 
1 2 3 
69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 
110 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
(кредиторская задолженность)  
341 
71  Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская 
задолженность) 
5 
80 Уставный капитал 8300 








Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 
1 Принят к оплате счет поставщика за 
поступившие от него материалы 
  
230 
2 Отражена сумма НДС по поступившим 
материалам в размере 20% от стоимости 
материалов материалов (сумму определить) 
 ? 
3 Принят к оплате счет транспортной организации 
за доставку материалов от поставщиков 
  
3 
4 Отражена сумма НДС в размере 20 % от 
стоимости автоуслуг (сумму определить) 
 ? 
5 Оприходованы на склад поступившие от 
поставщиков материалы по учетным ценам 
  
230 




7 Начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства за 
изготовление продукции 






ИТОГО:  380 
8 Произведены отчисления на социальное 
страхование и обеспечение в размере 34% от 
заработной платы: 
а) рабочих основного производства, занятых 
изготовлением продукции  








ИТОГО:  129 
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          Окончание таблицы 2. 
1 2 3 4 
9 Начислены платежи в «Белгосстрах» по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 
размере 0,6% от суммы начислений заработной 
платы: 
а) рабочих основного производства 
б) общехозяйственного персонала 
(суммы определить) 
 ? 
ИТОГО:   
10 Отпущены в основное производство материалы 
по учетным ценам 
  
243 
11 Списывается сумма отклонений, относящихся к 









13 Выпущена из основного производства готовая 
продукция (сумму определить) 
Примечание. Фактическая себестоимость готовой 
продукции определяется при условии, что 




ИТОГО:  ? 
 
Задание 6 
1. Открыть счета синтетического учета 
2. Составить корреспонденцию счетов каждой хозяйственной операции в 
журнале регистрации хозяйственных операций. 
3. Определить где необходимо суммы. 
4. Посчитать итог в регистрационном журнале. 
5. Разнести хозяйственные операции по синтетическим счетам. 
6. Посчитать обороты и вывести остатки на конец отчетного периода по 
каждому счету. 
7. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
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Данные для выполнения задания 
 





Наименование синтетического счета Сумма, 
млн.руб. 
 
01 Основные средства 8800 
10 Материалы 100 
20 Основное производство 200 
43 Готовая продукция 6000 
51  Расчетные счета 150 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(кредиторская задолженность) 
20 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
(дебиторская задолженность) 
400 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 960 
68 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская 
задолженность) 
17 
69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению (кредиторская задолженность) 
 
3 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  
(кредиторская задолженность) 
300 
80 Уставный капитал 13000 









Содержание хозяйственных операций Сумма, млн.руб. 
 
частная общая 
1 2 3 4 





2 Причитается с покупателей за отгруженную им 




3 Принят к оплате счет транспортной организации 





4 Отражена сумма НДС в размере 20% от 
стоимости автоуслуг (сумму определить) 
 ? 
  19 
          Окончание таблицы 2. 
1 2 3 4 
5 Начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства за 
изготовление продукции  
б) грузчикам за погрузку в автомашины и вагоны 







ИТОГО:  9330 
6 Начислено органам социального страхования и 
обеспечения по ставке 34% от суммы, 
начисленной заработной платы: 
а) рабочих основного производства, занятых  
изготовлением продукции 










7 Начислены платежи в «Белгосстрах» по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в 
размере 0,6% от суммы начисленной заработной 
платы: 
а) рабочих основного производства за 
изготовление продукции 
б) грузчикам за погрузку в автомашины и вагоны 










ИТОГО:  3172 
6 Списываются расходы на реализацию, 





7 От суммы выручки за реализованную готовую 
продукцию исчислен налог на добавленную 




8 Выпущена из производства и сдана на склад 





9 Поступили на расчетный счет платежи от 





10 Определяется и списывается финансовый 





ИТОГО:  ? 
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Приложение А 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на _____________ 20__ года 
Организация   
Учетный номер плательщика   
Вид экономической деятельности   
Организационно-правовая форма   
Орган управления   
Единица измерения   
Адрес   
  
 
Дата утверждения    
Дата отправки    











1 2 3 4 
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        
Основные средства 110     
Нематериальные активы  120     
Доходные вложения в материальные активы  130     
В том числе: 
инвестиционная недвижимость 131 
    
предметы финансовой аренды (лизинга) 132     
прочие доходные вложения в материальные 
активы 
133     
Вложения в долгосрочные активы  140     
Долгосрочные финансовые вложения  150     
Отложенные налоговые активы 160     
Долгосрочная дебиторская задолженность 170     
Прочие долгосрочные активы  180     
ИТОГО по разделу I  190     
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ        
Запасы  210     
В том числе: 
материалы  211 
    
животные на выращивании и откорме  212     
  23 
незавершенное производство  213     
готовая продукция и товары 214     
товары отгруженные 215     
прочие запасы  216     
Долгосрочные активы, предназначенные для 
реализации 
220     
Расходы будущих периодов  230     
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам  240 
    
Краткосрочная дебиторская задолженность 250     
Краткосрочные финансовые вложения 260     
Денежные средства и их эквиваленты 270     
Прочие краткосрочные активы  280     
ИТОГО по разделу II  290     
БАЛАНС  300     









1 2 3 4 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ        
Уставный капитал  410     
Неоплаченная часть уставного капитала 420     
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430     
Резервный капитал 440     
Добавочный капитал 450     
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  460     
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  470     
Целевое финансирование 480     
ИТОГО по разделу III  490     
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Долгосрочные кредиты и займы  510     
Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520 
    
Отложенные налоговые обязательства 530     
Доходы будущих периодов 540     
Резервы предстоящих платежей 550     
Прочие долгосрочные обязательства  560     
ИТОГО по разделу IV  590     
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Краткосрочные кредиты и займы  610     
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620     
Краткосрочная кредиторская задолженность 630     
В том числе: 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 
    
по авансам полученным  632     
по налогам и сборам 633     
по социальному страхованию и обеспечению  634     
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по оплате труда 635     
по лизинговым платежам  636     
собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637 
    
прочим кредиторам 638     
Обязательства, предназначенные для реализации 640     
Доходы будущих периодов 650     
Резервы предстоящих платежей  660     
Прочие краткосрочные обязательства  670     
ИТОГО по разделу V  690     
БАЛАНС  700     
  
 
Руководитель ________________   _________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер ________________   _________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение Б 
 
ТИПОВОЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
утвержден Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь  
от 29 июня 2011 года № 50 
(с изменениями и дополнениями утвержденными Постановлением Министерства 






Номер и наименование субсчета 
1 2 3 
Раздел I  
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 01 По видам основных средств 
Амортизация основных средств 02   
Доходные вложения в 
материальные активы 
03 1. Инвестиционная недвижимость 
2. Предметы финансовой аренды 
(лизинга) 
3. Прочие доходные вложения в 
материальные активы 
Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов 
Амортизация нематериальных 
активов 
05   
Долгосрочные финансовые 
вложения 
06 1. Долгосрочные финансовые вложения 
в ценные бумаги 
2. Предоставленные долгосрочные 
займы 
3. Вклады по договору о совместной 
деятельности 
Оборудование к установке и 
строительные материалы 
07 1. Оборудование к установке на складе 
2. Оборудование к установке, 
переданное в монтаж 
3. Строительные материалы 
Вложения в долгосрочные активы 08 1. Приобретение и создание основных 
средств 
2. Приобретение и создание 
инвестиционной недвижимости 
3. Приобретение предметов финансовой 
аренды (лизинга) 
4. Приобретение и создание 
нематериальных активов 
5. Приобретение и создание иных 
долгосрочных активов 
  26 
Отложенные налоговые активы 09   
 
Раздел II  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
Материалы 10 1. Сырье и материалы  
2. Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия  
3. Топливо  
4. Тара и тарные материалы  
5. Запасные части  
6. Прочие материалы  
7. Материалы, переданные в 
переработку на сторону  
8. Временные сооружения 
9. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, инструменты  
10. Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе  
11. Специальная оснастка и 
специальная одежда в эксплуатации 
12. Лом и отходы, содержащие 
драгоценные металлы 
Животные на выращивании и 
откорме 
11   
  12   
  13   
Резервы под снижение стоимости 
запасов 
14   
Заготовление и приобретение 
материалов 
15   
Отклонение в стоимости 
материалов 
16   
  17   
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, 
работам, услугам 
18   
  19   
Раздел III  
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Основное производство 20 По видам основного производства 
Полуфабрикаты собственного 
производства 
21   
Страховые выплаты 22   
Вспомогательные производства 23 По видам вспомогательных 
производств 
  27 
  24   
Общепроизводственные затраты 25   
Общехозяйственные затраты 26   
  27   
Брак в производстве 28   
Обслуживающие производства и 
хозяйства 
29 По видам обслуживающих производств 
и хозяйств 
  30   
  31   
  32   
  33   
  34   
  35   
  36   
  37   
  38   
  39   
Раздел IV  
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 
  40   
Товары 41 1. Товары на складах  
2. Товары в розничной торговле  
3. Тара под товаром и порожняя  
4. Покупные изделия 
5. Товары, переданные для подготовки 
на сторону 
6. Предметы проката 
Торговая наценка 42   
Готовая продукция 43   
Расходы на реализацию 44   
Товары отгруженные 45   
  46   
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации 
47   
  48   
  49   
Раздел V  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
Касса 50   
Расчетные счета 51   
Валютные счета 52   
  53   
  54   
Специальные счета в банках 55 1. Депозитные счета 
2. Счета в драгоценных металлах 
  28 
3. Специальный счет денежных средств 
целевого назначения 
  56   
Денежные средства в пути 57 1. Инкассированные денежные средства 
2. Денежные средства для 
приобретения иностранной валюты 
3. Денежные средства в иностранных 
валютах для реализации 
Краткосрочные финансовые 
вложения 
58 1. Краткосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги 
2. Предоставленные краткосрочные 
займы 
Резервы под обесценение 
краткосрочных финансовых 
вложений 
59   
Раздел VI  
РАСЧЕТЫ 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 
60   
  61   
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 
62   
Резервы по сомнительным долгам 63   
  64   
Отложенные налоговые 
обязательства 
65   
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 
66 1. Расчеты по краткосрочным кредитам 
2. Расчеты по краткосрочным займам 
3. Расчеты по процентам по 
краткосрочным кредитам и займам 
Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 
67 1. Расчеты по долгосрочным кредитам 
2. Расчеты по долгосрочным займам 
3. Расчеты по процентам по 
долгосрочным кредитам и займам 
Расчеты по налогам и сборам 68 1. Расчеты по налогам и сборам, 
относимым на затраты по производству 
и реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 
2. Расчеты по налогам и сборам, 
исчисляемым из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
3. Расчеты по налогам и сборам, 
исчисляемым из прибыли (дохода) 
4. Расчеты по подоходному налогу 
5. Расчеты по прочим платежам в 
бюджет 
Расчеты по социальному 69   
  29 
страхованию и обеспечению 
Расчеты с персоналом по оплате 
труда 
70   
Расчеты с подотчетными лицами 71   
  72   
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 
73 1. Расчеты по предоставленным займам  
2. Расчеты по возмещению ущерба 
  74   
Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный 
капитал  
2. Расчеты по выплате дивидендов и 
других доходов 
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 
76 1. Расчеты по исполнительным 
документам  
2. Расчеты по имущественному и 
личному страхованию  
3. Расчеты по претензиям  
4. Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим доходам  
5. Расчеты по депонированным суммам 
6. Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом 
7. Расчеты, связанные с выбывающей 
группой 
Расчеты по прямому страхованию 
и перестрахованию 
77   
  78   
Внутрихозяйственные расчеты 79   
Раздел VII  
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 80   
Собственные акции (доли в 
уставном капитале) 
81   
Резервный капитал 82   
Добавочный капитал 83   
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 
84   
  85   
Целевое финансирование 86   
  87   
  88   
  89   
Раздел VIII  
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Доходы и расходы по текущей 
деятельности 
90 1. Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 
  30 
2. Налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
3. Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из выручки от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 
4. Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 
5. Управленческие расходы  
6. Расходы на реализацию 
7. Прочие доходы по текущей 
деятельности 
8. Налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый от прочих доходов по 
текущей деятельности 
9. Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
от прочих доходов по текущей 
деятельности 
10. Прочие расходы по текущей 
деятельности 
11. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 
Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы  
2. Налог на добавленную стоимость 
3. Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
от прочих доходов 
4. Прочие расходы 
5. Сальдо прочих доходов и расходов 
  92   
Страховые взносы (премии) 93   
Недостачи и потери от порчи 
имущества 
94   
Страховые резервы 95   
Резервы предстоящих платежей 96 По видам резервов предстоящих 
платежей 
Расходы будущих периодов 97 По видам расходов будущих периодов 
Доходы будущих периодов 98 По видам доходов будущих периодов 
Прибыли и убытки 99   
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
Наименование счета Номер счета   
Арендованные основные средства 001   
Имущество, принятое на ответственное 
хранение 
002   
Материалы, принятые в переработку 003   
Товары, принятые на комиссию 004   
Оборудование, принятое для монтажа 005   
  31 
Бланки строгой отчетности 006   
Списанная безнадежная к получению 
дебиторская задолженность 
007   
Обеспечения обязательств полученные 008   
Обеспечения обязательств выданные 009   
  010   
Основные средства, сданные в аренду 011   
  012   
  013   
Потеря стоимости основных средств 014   
  015   
Недвижимое имущество, находящееся в 
совместном домовладении 
016   
Именные приватизационные чеки 
«Имущество» 
017   
 
 
